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loanu Popoviciu Desseanu, directoriu 
secundariu, in numele seu sî a celor'a-l-alti ortaci, 
— eu sfasîare -de anima aduce la cunoscii'nti'a 
aloru 900 membrii contribuenti, câte cu 2—-200 
fi. câ multu iubit'a Ioni 
ASOCIATIUNE ARAD ANA 
p e n t r u c u l t u r ' a p o p o r u l u i r o m a n u , 
dupa unu morbu lungu sî vi&tia scurta, — s'a 
mutatu la cele eterne! OO. membrii sunt rugaţi 
a nu osteni la Aradu, de ore-ce aici domnesce 
coler'a, o vomu immormentâ-o noi vr'o câti-va 
insî d'in centru. 
Dîceti ioti: „in veci pomenirea ei t « 
— Gur'a Satului : — Sormane poporu romanii, ine 
miram eu de ce tu nu poti prospera de feliu in 
cultura ! 
Monologai „ 
Solfer ino. . . . K ö n i g s g r ä t z . . . 
D u a l i s m u l u cu h o n v e d i . . . 
E s p o s i t i u n e 'n Glan tz 
K r a c h b a n c r o t u u n d H e r r v o n 
S c h w a r z . . . . . . 
— Me t e m u , cä si io-'i fi schwarz! 
O publicare tradusa pe românia d'in 
„Alfold." 
V e n d i a r e de
 vslnnlna de nriguru" de cea mai buna 
c a l e t a t e in s t r a t ' a s e rbesca N r u l u 3. 
Par.t 'a loanovits. 
Patiani'a unui tunari 11. 
Frundia verde, verde, de stegiariu, — 
Unu leutinantu micu de la tunari 
Mai de una —• una-di a 'ncercatu 
Visite sî pre la-unu advocatu: 
Dar uritu, uritu, mi se-a 'nsîelatu. 
Oâ-ci advocates'a I'a predatu 
Pe man'a voinicului barbatu, 
Oare-apoi cu palmi ini l'a tractatu ! 
Mane di apoi, sormanu de elu, 
Leutnantulu ceiu micu, dar sprintenelu, 
Noroculu seu de nou l'a probatu 
La-o nevesta, alu cărei barbatu 
La judecîu este esecutoru, 
Pentru obraznici buna profesorii ; 
Intr'o sera deci la cinisîora, 
Cu o bota lunga, bimis ora, 
La porta pre leutnantu ilu pândi, 
For' sentintia de ad mai cetî, — 
Peste cârca mi-iu prinse-adu lovi. 
De tunariulu la fuga-o tuli! 
De atunci tunariu-e pocaitu: 
La neveste nu se-a mai ivifu. — 
Bine face. câ-ci si'-mi creda Dieu, 
La d'in contra-o va pati mai reu! ! 
U.in F e u e r w e r k e r . 
îlV; 
L 3 e s a m e n u . 
Profesorulu: C u m u vei purcede D T a , d o m n u l e 
c a n d i d a t u , a d u c e la calea cea a d e v e r a t a p r e u n u l u ca 
ace l ' a , c a r e se i ndo ie sce in c r ed in t i ' a s a ? 
Candidatulu: Eu as î e c r e d u , d le p r o f e s o r u , câ pre 
u n u l u ca ace l ' a a r t r e b u i s â - l u d u c e m u a m e n d u o i d e 
b r a c î u . 
Gorespundintie. 
I. 
P r e c i n s t i t e D l e R e d a c t o r u l 
Debalati sî sdrunciunati de ostanelele, cari suntemu 
nevoiţi a le suferi pentru mângâierea sî prosperarea 
norodului nostru credintiosu, adecă prin neîncetatele 
sî necurmatele sfeştanii, masle, ispovedenii sî altele, dar 
mai debalati sî sdrunciunati pr'in acea, că dîlele aceste 
unu notariu d'in givn.lv, acest'a a avutu obraznici'a, 
d'a ni ceti d'in gazet'a Dvostra unu lucru, care fârte, 
fârte, ne-a superatu sî nu ni vine la socotela, pentru 
ca ne-a spusu Dlu acel'a, că lucru, care ni Va cetitu, 
— ar fi o batjocura mare pre noi. 
Noi adeveratu, că amu facutu acea ce s'a scrisu 
in Nrulu 33., dar numai cu cele ce se-au scrisu nu 
suntemu multiumiti, pentru că. amu facutu cu multu 
mai multu pentru turm'a nâstra credintiâsa, asîe de 
pilda: că cu prilegiulu ispovedaniei noi afara de căte 
unu sarindariu, afara de unu maslu sî afara de căte 
un'a sfeştania, amu mai datu la parochienii noştri sî 
căte un'a pareche de seracuste, totu pentru ca să-sî 
ajungă mai curendu mântuirea sufletului sî mai mul­
te alteţe, cari nu le potemu insîrâ aici tâte. 
Noi inse nu le-amu facutu acele, ce se-au scrisu 
numai de capidu nostru, ci in intielegere cu părintele 
protopopu; doveda: părintele SaVTl Barcianu d'in opi 
dulu Rasînari, care se-a intemplatu chiaru atunci, 
candu ne-amu dusu să subscrie par. protopopu recep-
tulu de fade, de sî par. S. Barcianu ne-a desfatuitu 
dela acea receta, că ne vomu face de risu lumei, totu-
sî par. protopopu alu tractului l alu S ibi iului a subcrisu 
recet'a sî a afatu-o in totu cuprinsulu ei de buna. Altu-
cumu neci nu le-amu facutu tâte acele, pentru ca să se 
puna in gazete, sî ca să ni se spele obrazele de cinstea, 
care o amu avutu pana acum'a, sî să remanemu ruşi­
naţi in aintea lumei; ci noi amu facutu sfintele ruga-
tiuni sî cele-l-alte, ca să se mângâie pravoslavnicii 
nostrii creştini, sî să nu li fia frica de holera; daca 
se-a intemplatu inse de totu altumintea, de togmai 
pentru ingrigirea cea multa a loru li se-a facutu frica, 
sî au inceputu a mori sî ma i tare de holera, — noi, sor-
manii, inca n'amu fi vrutu. 
Cu tâte aceste are bufa lecu, pentru-că uita, Dle 
redactoru, ce am mai inventatu noi: 
Dupa ce amu vediutu, că dupa tâte sfintele ruga-
tiuni, cari le-amu facutu, moru omenii forte tare, 
ni-a venitu pr'in capu o treba faina, că adecă amu 
vorbitu noi, preoţii, cu prescurariti'a, ca să se duca 
dins'a să vorbesca cu nesce femei veduve sî să gaUsca 
vr'o căte-va borbolatiti i , pre cari să le puna in capetele 
orasîului nostru sî in rescuntii, adecă unde se incruci-
sîeza mai multe ulitie. 
Aceste tâte dupa porunc'a nâstra se-au sî implinitu, 
sî ce să vedi, Dle redactoru, holer'a de atunci a i n -
cetatu sî se-a c a m c a r a t u d'in mediuloculu nostru 
Slava Tie Domne! 
Ne rogămu dara, Dle redactore, déca n'amu po-
tutu folosi cu receptulu celu d'antaiu, in urm'a cărui'a 
dupa cumu ni se-a spusu amu fosta numai batjocoriţi, 
inse noi totu-si ne mangaiemu cu aceea, că de cumu-va 
Dlu prota nu ne subcriea recet'a, pote nici nu o im-
partasîeamu la publicitate, —- ne rogămu, dîcemu că 
pr'in inventiunea de facle să fimu cu atătu mai lău­
daţi*) crediendu totu odată că o atare inventiune de 
mare folosu nu o veti lasă d'a no aduce la cunosciin-
tia publica.**) 
Acést'a inventiune nu o amu descoperita Dlui 
protopopu, pentru că ne temeamu, ca nu cumu-va 
DSa să fia vr'unu Pechvogel, sî să nu-sî aiba resul-
tatulu doritu. 
Datu in Saliste, in 31 Augusta, 1873. 
d'in partea pravoslavniciloru sî cucerniciloru 
Parochi gr. res. 
27. 
Aradu, la anulu 12 alu Asociatiunei, in dlu'a 
Adormirei Précuratei. 
Astadi s'a petrecutu la vecinicia cadavrulu ador­
mitei in Domnulu Asociatiune pentru cultur'a poporu­
lui romanu. Ceremoni'a a fostu ridicatâria, publiculu 
impossantu. Afara de membrii directiunei unu doctoru 
a fostu Sî dâue babe Sî unu barberiu intre cei mul ţ i , 
ce o au petrecutu la grapa, cari atătu in viétia, cătu 
sî la morbu s'au s i l i tu a feri de peritiune pre acestu 
COrpu atătu de necesaria pentru toti. 
(t) 
Anecdota d'in Bucovin'a. 
Unu tieranu a poftitu pre unu tîganu, care era 
cumatru lui, la mesa. Femeea tieranului a pusu in 
ainte-i: mămăliga, borsîu depesce sî pesce. „fin, pofti-
mu cumetre la borsîu," dîse tieranulu. „Multiamescu 
cumetre, câ sî pescele-e bunu, mancandu numai 
pesce," respunse tîganulu. — 
D r . R u p e - T a i e . 
Anecdota d'in actualulu tempu epidemicii. 
Se latîse faim'a, pr'in Aradu cà dlu M. unu 
amploiatu atasîatu la Tribunalulu reg. d'in Ienopolea, 
a moritu de colera, ceea ce înse mai tardiu s'a 
desmintîtu. 
Fiiulu seu, stiîdentu la Aradu, audîndu trist'a 
veste, ea tatalu seu ar fi moritu de colera, sub im-
presi'a dureriloru, se pune iute sî scrie urmatóri'a 
epistola: „Tata draga! pr'in Aradu e vestea, cà ai 
moritu. Respunde pe data: este adeveratu, séu nu? 
Fidelulu teu fiiu M." — 
Par' cà n'asi crede. 
Dlu X. Mài Petre ! a-casa ti e stapanulu? 
Petru servitoriulu: Par' cà n'asî crede. 
Dlu X. D e ce? 
Petru servitoriulu : Fi indu cà dorme ! 
*) Lauda vi se cuvine vóa dela
 vGur'a-Satului". 
**) Bucurosu. Red. 
O s c e n a d ' in T e m i s î â r ' a 
dela cass'a generale a perceptoratului regescu ungurescu; 
Clientulu: Me rogu domniloru! , 
Unu amploiatu (vediendu-lu cu sugarea in mana, maniosu): Nix 
mo-rog. Ce ai in mun'a? Crucifix! 
Clientulu: O beata sugare de trafica. . . . 
Amploiatulu (rastitu): Vedi moi colo placatu! acolo scrisu porunc'a 
nostru, aici nu slobodu omeniloru duhani, che capeta strof! 
Clientulu: (cu tota curtoasfa) : Ei bine domniloru, sugarea mea 
neci câ mai arde; dar' tocmai de ar sî fî aprinsa, eu credu câ dupa prin-
cipiulu egalitatei, mai bine ar fi sâ dati diosu anuncîulu acel'a, — câ-ei 
deca dvostra vi permiteţi a fuma, apoi poteti permite sî betîloru clienţi 
pre unu momentu, a nu-sî lasâ sugarea sâ i se astlnga; ori sâ fia fuma-
tulu interdîsu de o potriva pre cumu clientîloru mai onorabili, asîe sî 
Dvostre. 
Amploiatulu (debelatu) .• L a noi nu treba fiscalu. Scii Dumita la-
tinesce: „Quod licet Jovi, non licet bovi".' 
Clientulu: Sciu sî eu, c â : „Quod licet bovi, non licet ovi 
TAND'A s ì MA HO'A 
Depe albi'a canalului Beg'a. — 
M. Nu demultu, fartate Tando, facendu un'a escnrsiime pr'in par-
tile mal susn fipsate, éta cà dadui de mare pacoste, dìi-u Dieu, cà-ci 
T. Dar' lasa ciseumscripti'a sì spurie ce-e ! 
M. D'apoi scii, cà acum la sf. Maria fuse ruga, sì nu sciu cumu, 
cumu nu, cà faimosulu cortesìu ,.Rozsa" 
T. Dar hai la objeptu, sì spune-nii ce mai voesci a grai de ,,Rozsa" ? 
dora s'a sculatu d'in morti V cà sciu a fi moritu la Segedinu in urm'a 
jafului celu comisese. — 
M. Ho bata-te noroeulu, cà 'ntorci susulu in diosu; dar' nu scii, 
cà se mai afla sî mai mari „Rozsa" de càtu acel'a, cà acel'a a jafuitu 
numai terennlu sì altele, da acestu „Rozsa" avendu fericirea a portă ti-
óla sì barba lunga 
T. Hei cà alu naibei mai esci! èra ai ce-va de sigura cu renumi-
tulu popa Bos'a, si lasandu barfelele, spune-mi ce ai de spusu, eà au-
dîndu numai de nume sì sum satulu. . . . * 
M. Apoi scii, cà la rug'a d'in Leucusìesci, bróscele tipstóse erau 
itidatinate a se coaduna si compiami: cumu v o m spariâ boulu ce sta in 
tiermurele apei; de asta data numitulu popa inse, for' a le aduni , ca nu 
cumu-va sà patiésca sì acum cu preutés'a ca sì mai anu cu lingurele de 
argintu, dupa cumu avusî bunetate a descrie necasulu popii in Nruln 
16 ex 1872, voiescu a dice, ca nu cumu-va sà veda 
T. Dar' co dracu sà veda? spune! 
M. Ba nu dracu Dieu; ci; ca nu cumu-va sà veda „crucea" frate-
lui seu de cruce Au Gallami, sì sà o patiésca ca cu * lingurele, tu parasi, 
desi unulu era de principiu guvernamentalii, altulu de celu Deacluanu, 
sì acum scii ce voiescu a dice? acca, cà dinsulu de bima sema va face 
ea brósc'a d'in fabula, adeca se va imflâ, ca sà fia mai mare decàtu 
boulu, si cu acést'a pace de beat'a „Deaebla". 
T. Dar am prorocitu eu, cà mai tempuriu, séu mai tardìu, la toti 
asîe o sà li fia. — 
Tiu. 
U r sici. 
Odinaóra a intrebatu unu omu pre Aristoteli!, 
de ce se uita elu la femei frumóse ? „Ast'a e intre-
barea unui orbu!" fù respunsulu. 
Ilust. Sa episcopulu Aradului se face atentu, cu-
mu-cà avendu a-deseori multi oficiri la prandiuri, sà li' 
faca cunoscutu, cà baseric'a sa catedrala nu e „catolica 
greca", ci greco-orientala ortodosa. Vedi 
d'in Aradu (!) de datulu z. Sept . a. c. 
„Alföld"-ulu 
(§.) Episcopulu Logosîului , părintele Olteanu, este 
b inemeri tatu de guverniu lu magìaru, deci v a fi a v a n -
sata la gras'a episcopia vacante dela Oradea mare . Va 
sà dica slug'a celu credint iosu càtu de curendu sì v a 
prìimi remunerat iuni le pré pré potrivite . Incaì atàt'a 
mora lu dela guverniu lu nostru! 
Tóc'a Recìactiunei sì a Administratiunei. 
Dlui B. B. in Oraviti'a: cu sum'a tramisa ati achitaţii abonamen -
tulli pone iu finea lui Diecemvre. Chitanti'a vi se inaiutéza cu post'a 
de adi. 
Dlui D. Dreganu in T. — Forte ne miràmu, cumu de nu ati prii-
mitu nrii reclamati, precandu acei'a vi s'au tramisu de a-dreptulu sub 
controra nostra celorn dela redactiune. Se potè inse, cà directi'a postale 
a fostu gresìta, cà-ci de aici vi se tramitea pr'in Alb'a-Jnli'a, èra preti-
nit'a Dvóstra epistola ultima amu vediutu-o venita pr'in Sabiiu. Dec i 
nrii reclamati i-ruuu spediut".\ de nou pr'in Sabini, èra cei următori ii 
vomii totu in acea direcţiune. Alta data binevoiţi a ni insemná sì post'a 
principali!. 
Dlui I. M. in Temisìór'a: Nrulu reclamata 32. pe data vi s'a tra-
misu éra-sì. Reelamatiunea o poteti face in epistola deschisa sì nefran-
cata. Spre acestu scopu la fia-care posta regésca stau la dispositi'a abo-
natìloru Manchete tipărite, pentru cari nu trebuesce a solvi nemica; cà­
ci in cele mai multe casuri oficíele postali porta vin'a, cà diurnalele nu 
sunt priimite tocmai regulatu. Salutare. 
Dloru G. S. sì V. M. in Nadlacu : Afirmandu Dvóstra, cà ca fosti 
abonaţi nu ati priimitu càti-va uri d'in veehiulu nostru diurnali! glumetiu 
„Srigoiulu," amesuratu cererei Dvóstre, vi s'a asemnatu dreptu recompensa 
cursulu d'in Jul. — Sept. a actualului diurnali!, sì astu-feliu suntemu cuitati. 
Dlui Alesandru K. iu N. — Pretiuln diurnalului nostru fiindu fi. 4. 
pre unu semestru intregu, — mai ceremu fi. 1. 
An Mayers C'aţţeeliaus P. (Hotel National"! : Die Pränumeration 
für 1. Jahr ist fi. S. wir aber haben blos G fl. à 3. — 3. fl. erhalten: so 
bitten wir noch 2 fl. bis Ende Decembcr. 
„Unu svatu alu dracului" — este luatu dela ,,Borsszem Jankó." 
Inapaéza-lu dela cine l'ai luatu. Era 
„La cons'crierea poporului11. — „Care sà se dee d'in cale?" Sunt 
scóse d'in „Fliegende Blätter", deci ca lucruri plagiate nu le potemu 
intvelmintiá. 
Proprietariu, editoriu sì redaetoru diriginte: Mircea B. St;»nescu. — Gir;: rante resp uudietoriu sì coredactore : Basìliu Petricu. 
ü B C A U M I . 
Se afla spre vindiare sì se potu t r a g e dela sub-
semnatulu editoriu (Aradu, strat'a Te lek i -ana nrulu 27) 
urmatóriele uvrage romanesci : 
1. , , J R o © s l i de Itiìianu Grozesar1 cu portretulu autorului . 
Pret iu lu 2 fi. in v. a. 
2. „Buchetu" , cadrilu r o m a n e s c u psntru forte-pianu, de 
dn'a Mario. NiaJr'a născuta de Sìerbii. Pret iulu : cr. 8 0 . in v. a. 
3. „Cal lndarlulu Babeloru," calindariu umo-
rist icu, pentru anulu 1871. totu de o data si pentru (00 de ani. 
P r e t i u l u : cr. 3 0 . in v. a. 
4. O co l ep t iune comple ta d'in diurnalulu umo r i s t i cu Gur'a, 
Satixlui," s e m e s i r u i u 1!. anulu 1870 brosiuratu. Pret. : fl. 3 v. a. 
5. O co lept iune completa d'in diurnalulu umoris t i cu i lustratu 
, ,Gur'a-Satului," c u r s u l u intregu alu anului 1871. brosiu-
ratu, Pret iulu fi. 6. in v. a. 
6. O co lec t iune completa d'in „Gur'a-Satulul" anulu 
1872. brosìurata. Pretiulu fi. 6. 
7. O co lec t iune completa d'in „ G a i r - ' a - S a t u l u i " , se-
mestru lu I. anulu 1873. brosìurata, cu fi. 4 . 
8. Portretulu fericitului mitropolitu Andreii: Barone de Sìagun'a. 
Pretiulu d'in preuna cu portulu postale 50 . cr. 
Dupa 1 0 . esemplarle unulu se da ca rabatu, fia in 
natura, fia in valórea lui. 
M . l i , S t a n e s c u . 
Se aflaf e v A e n d u t u 
la Amims-
trati'a acestui diur-
nalu (Aradu, strat'a 
Teleki-ana, nrulu2 7 . ) 
portretulu fericiţii Ini 
Ar ciñeren ri Mitro-
politu gr. or. romanu 
A n dr et •?/• Barone de 
Hi a g v n 'a, cu 50. cr. 
bucat'a. Dela io. 
esemplane unuiu ra-
batu. 1 2 . — 2 . 
M. B, Stanescu, 1 
